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La investigación titulada, “Rendimiento académico del área de ciencias sociales en los 
estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Nacional Mariscal Oscar. R. Benavides de 
Iquitos, 2015.”, tiene como problema ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del área de 
ciencias sociales en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Nacional Mariscal 
Oscar. R. Benavides de Iquitos, 2015?, cuyo objetivo fue Determinar el nivel de rendimiento 
académico del área de ciencias sociales en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio 
Nacional Mariscal Oscar. R. Benavides de Iquitos, 2015. Como un aporte al análisis, 
descripción y explicación de las interacciones que se fomenta en variable de estudio. 
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio, descriptivo, 
teórica de diseño no experimental transversal, donde se han utilizado un cuestionarios tipo 
dicotómico en este trabajo validados a juicio de experto y sometidos a prueba de confiabilidad 
como instrumento de recolección de datos de los estudiantes. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y realizar 
el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: Rendimiento académico del 
área de ciencias sociales el 2,8% se ubica en el nivel de inicio, el 36.8% se encuentra en el 
nivel de proceso, el 60,4% se encuentra en el nivel de logro, estudiantes del quinto de 
secundaria del Colegio Nacional Mariscal Oscar. R. Benavides de Iquitos, 2015. Los resultados 
obtenidos es favorable ya que el 60.4% se ubica en el nivel logro sin embargo es necesario 
tener en cuenta que existe una minoría que se encuentra en el nivel inicio. 










The research titled "Academic Performance area of social sciences in secondary school's 
fifth National College Marshal Oscar. R. Benavides of Iquitos, 2015 "has the problem What is 
the level of academic achievement in the area of social sciences in the secondary school's fifth 
National College Marshal Oscar. R. Benavides of Iquitos, 2015 ?, whose aim was to determine 
the level of academic achievement in the area of social sciences in the secondary school's fifth 
National College Marshal Oscar. R. Benavides of Iquitos, 2015. As a contribution to the 
analysis, description and explanation of the interactions that encourages study variable. 
The research methodology follows the quantitative type, is a descriptive study theoretical 
cross non-experimental design, where you have used a dichotomous type questionnaires in this 
study validated the judgment of expert and tested reliability as an instrument collection student 
data. 
Also, after developing research, applied instruments, and statistical processing, it came to 
the following conclusion: Academic achievement in the area of social sciences 2.8% is at the 
start level, 36.8% are at the process level, 60.4% are in attainment, high school students in fifth 
National College Marshal Oscar. R. Benavides of Iquitos, 2015. The results is favorable since 
60.4% is located in the achievement level however you need to be aware that there is a 
minority that is in the beginning level. 
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